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Pembuatan video klip animasi 2 dimensi karena merupakan hal mendasar untuk mengembangkan sebuah
karya video klip animasi 2 dimensi dan menjadi lebih unik .Musik indie di Indonesia sudah cukup berkembang
tetapi belum begitu banyak dilirik masyarakat luas. Hal ini yang melatar belakangi pembuatan video klip grup
band Volare sebagai media promosi untuk mengenalkan musik mereka ke masyarakat luas. Media video klip
sangat tepat sebagai media promosi dikarenakan lebih bisa memvisualisasikan grup band mereka melalui
media televisi atau streaming video. Dengan demikian pembuatan media promosi ini diharapkan mampu
mewujudkan tujuan awal yaitu untuk mempromosikan grup band Volare dalam mengenalkan musik Pop jazz
kepada masyarakat luas dan memasarkan albumnya ke pasaran musik Indonesia.
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Preparation of 2-dimensional animation video clip because it is fundamental to develop a piece of
2-dimensional animation video clip and be more unique. Indie music in Indonesia is quite developed but not
so much ogled the wider community. This is the background for making video clips Volare band as a media
campaign to introduce their music to a wider community. Media video clip is very appropriate as a media
campaign more because they can visualize bands on television or streaming video. Thus making the media
campaign is expected to realize the original purpose is to promote the band Pop Volare in introducing jazz
music to the general public and market the album to the Indonesian music market.
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